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Sous-off. 
1 5 114 
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92 32% 32% 
76 26% 58% 
51 18% 75% 
23 8% 83% 
17 6% 89% 
10 ' 3% 92% 
7 2% 95% 
6 2% 97% 
4 1% 98% 
3 1% 99% 




56 39% 39% 
34 23% 62% 
33 23% 85% 
11 8% 92% 
10 7% 99% 
1 1% 100% 
0% 100% 
0 0% 100% 
0 0% 100% 
0 0% 100% 
0 0% 100% 
145 100% 
158 
92 56 148 
76 33 109 
51 11 62 
23 34 57 
17 10 27 
10 0 10 
7 1 8 
6 0 6 
4 0 4 
3 0 3 
2 0 2 
173 102 275 63% 
86 33 119 27% 
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1933 4 150 
1934 4 277 
1935 4 260 
1936 4 260 
1937 4 427 
1938 4 900 
1939 8 000 
1940 8 000 
1941 8 000 
1942 9 428 
1943 9 428 
1944 9 648 
1945 9 648 
1946 13 577 
1947 13 496 
1948 13 789 
1949 13 789 
1950 14 268 
1951 15 669 
1952 15 669 
1953 15 669 
1954 15 605 
1955 15 596 
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s•  , 
sont dans notre 
1_ 
:ao.:ous envoions un ,u-ent politique dans les capenents 'i.ou. 
. 
:ions :ountans. 
Toutes ces recherches de lurerent du 1.3 au 
recueillines les ,Ucl. rations f-,ites nu chacun 
en-les interro-eant loirmement,certaines furent invariables, 
ir 
d'autres furent nettement contradictoires. 2ref une opinion se 
d.7a7e maintenant de ces d.Sclar tions. Nous pensons devoir e' 
toute'conscience ln soumettre au. Commandeent on alter? tant 
les recherches 
à":1 lattarn. et sur ln. piste Telik-E1 
tattara peAttent d.;claircir certains noints. 
Le rent re. va suivre est donc l'e:•:nression d'une oriniTn 
,ou',e personnelle oninion 0 ± 
et à erreur des nkits contradictoi-
re C at lle notre raiJennement n'a pu dans ces 
s'ap emyer que sur des edeabilitds:t 
Le 18 Liai se rassemblas à Aneschaye 
- 1> 
1°/-La Section 2ème le 
Lelorain Effectif 35 tirailleurs. 
iamoali Chef des tountahs et 
- 
i:onsieur. Rossi, Co=is de 2è le clnèe des Affaires Indigrmes 
ancien adjudant de la Conpapiee qui avait 4t4 blésa; à 
66 7ouniers. e 
I43uelad,31- .el-es-:;ouck; Ilnanes. 
Effectif : 1.000 
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 perellez.ent.nous ne doutons pas le co:lat enrIn 
• -9, 
• .De si 1 trahison des 73untahs est un iOu r 
ReE,71ibat et :)1.11d(1 Driun comptera Parmi lés actions lir0Inue dont 
nos s„Ir_4?..alais et ceux Tu les comuandent peuvent à luste titre être 
fiers. 
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-LETTRE. O U VERTE - 
Par les chefs coutuaiers-,leseotables ét les commerçants 
de Boucle Niger: TOMBOUCTOU,G10 etegliDAME 
A sa majesté Monsieur le Président de la REPUBLIQUE FRAN 
CRISE à 
sic des Messieurs:  
Le Président du Gouvernement Français 
Le Ministre de France d'Outre-Mer 
Le Commissaire de 
Le Ministre du Sahara Français 
Le Commandant du Cercle de Tombouctou 
COPIES ADRESSEE3 AUX MESSIEURS:  
Le Ministre d'Etranger 
Le Ministre de défense MabioilAal 
Le énéral uoandant Supérieur des Forces Armées del'ACW. 
Le Général Commandant de la 32 Brigade S/C du Colonel 
délégué Militaire,Commandant d'Armes de Tombouctou. 
Monsieur le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Nous avons l'honneur de vous reiterer très respectueuse-
ment notre pétition du 30 Octobre, 1957 en sollicitant votre haute 
bienveillance une suite très favorable. 
Comme nous sommes parais les citoyens Français-musulmàns, 
nous croyons que nous disposons les droits parfaits de vous exprimer 
nos aspirations. 
• 
Nous avons l'honneur de vous d4olarer. très sincèrement 
une foiu" de plus que nous voulons rester toujours français musul-
mans avec notre cher statut privé. 
Nous vous affirmons notre opposition formelle au fait 
d'être compris dabs une système autonome ou fédéraliste d'Afrique 
Noire ou d'Afrique Nord. 
Nos intérêts et nos aspirations ne pourraient dans aucu!, 
cas valablement défendues tant que nous sommes attachés à un terri-
toire représenté forcement et goulpverné par uns majoritd noire dota l:  
l'ethnique,les intérêt et les aspirations ne sont pas que le:. 
notre s. 
Nousevous assurons que nous ne pourrons sous aucune forme 
soumettre à cotte autorité africain que si ce zn'est pas la France 






C'est pourquoi nous sollicitons votre haute intervention 
équitable pour être séparé politiquement et Administrativement et le 
plut8t possible d'avec Soudan-Français pour intégrer notre pays et 
sa région Bouele Niger au Sahara Français dont faisant partie 
historiquement sentimentalement et ethniquement- 
C'est nos aneàtres Sahariens les Touaregs et les Maures Nomaà 
des et sedentaires qui ont habité et dominé le sahara des minera 
d'années avant l'Islame- Ce sont les fondateurs des grandes villes 
sahareens,Ghana,Oudaghost,Immaddadra,Araouan,Tadamecquat(Essouq de 
Kidal) Gao(de Tadamakkat et non Gaoua de Haute-Volta)Tombouctou 
ete...etc... 
Nous n'étions jamais soumis à aucune autorité d'Afrique Noie 
re ou d'Afrique Nord,c'est nos ancêtres sahariens qui ,vaient con 
quis l'Afrique nord(où ils y avaient fondé Marrakeche) et Afrique 
Noire comme l'Histoire écrit l'atteste. 
Si Tombouctou parfois a été conquise par africains noires 
ou blancs elle n'a jamais restée aux mains des envahisseurs mais 
libérée toujours par ses fondateurs-Jusqu'au passage des explorateur 
Européens notament Monsieur REMS CAILLE et ses suivants et jusqu'à 
l'arrivée Française: TOMBOUCTOU et ses régions étaient sous la domi-
nation de ses fondateurs les Touaregs et les Maures(Moulethimines 
de Sanhadja sonrays-Assilgya,Armas,Berabiche,Kounta et leurs assimil 
lés dans le même ethnie des Touaregs et Maures nomades et Seden-
tairas. 
C'est Touaregs et ces Maures que la France avait 
traité affaires du pays: 
12)- Par l'intermediaire de Elhaj ABDOUL KADER Ambassadeur 
de Tombouctou 'à PARIS Janvier 1e85,dix ahs environ avant l'arrivée 
Française- 
22)- Avec les Chefs Maures et Touaregs après l'arrivée 
Française et non jamais avec les Africains noires du Soudan(partie 
sud de Haute sônégal Niger) qui n'existait pas encore à cette date- 
lu point de vu historique,étymologique et terminologie: 
le mot Soudan employé dans les livres chroniques veut dire l'expres-
sion BILLD-ESSOUDAN qui signifie pays des noires qui s'applique 
à toute la partie qui contient africains noires situé au Sud du 
Sahara e'eat à dire au sud de Boucle Niger et jamais dans la langu 
usuelle le Soudan ColOnie créee et baptisée par les Français et dont 
les limites comprennent des régions sahariennes nord Soudanais-Ces 
deernares régions n'ont jamais appelées Soudanaises qu'après les 
oeenisations administratives Françaises surtout 1921. 
Les réglàns de la bordure Saharienne ne furent jamais dérini-
tivement délimitées. 
Comme vous savez en 1880 avant le nom empreinté"SOIDDAN" 
Cette région se nommait Haut Sénégal-1881 il prenait de nom de 
Haut Fleuve- 1690(11, Août) Commandement Supérieur du Soudan Français 
dépendant du :.iénégal-1895(16 Juin)Colonie Soudan-Français-4899(17 




Dahomey: Canton de Kando ejr thrritoire de Say; à c8te d'Ivoire 
Odienné Kang et Bouno; à la Guinées Dinguiray,Siguiri,Kouroussa,Kan-
kan,Kissideugou et Beyla,ea rattaehaat la partie de Haut Sénégal du 
Sahel et du Haut Niger à la Colonie du Sénégal- 
Les provinces de Tombouctou et de la Hante Volta formèrent deux 
territoires,militaires placées chacun sous le Commandement d'un 
Officier Supérieur relevant du Gouverneur Général- 
1904(18 Octobre) création Colonie de Haut-Sénégal Niger(comprend 
région de Tombouctou et Under)- 1905 création du Territcbire;militai 
re 'Linder au Tchad;rattachement de Hoggar au Territoire du sud; 
1910-11 création du Niger et rattachement de Tombouctou au Niger; 
1919 création de Haute-Volta;en 1912 création cercle de Oualata Néma 
ressortissant de région de Tombouctou;en 1920 (Décembre) ont vit réap-
paraître le nom empreinté"SOUDAN"- Alors notre pays a été divisé en 
core la partie l'Est Azaouak) Cercle de Tahoua Agadès,etc... restait 
attachée au Niger et le reste de la province de Tombouctou y compris 
Cercles Gao,Goundam,Soumpi et Haoud(Néma Oualata) était alors ratta-
chés au Soudan Français avec un délégué du Gouverneur désigné par 
Paris avec résidence à Tombouctou. 
Après quelques années suppression de délégation de Tombouctou 
En 1927 rattachement de Dori et Fada au Niger- 1932 suppression de 
Haut volta- 1936 les Subdivisions de Kidal et de Bourem déttachés de 
Tombouctou et attachés du Cercle de Gao- 1945 rattachement de Haoud 
(Néma Oualata et leur ré,;ion) Mauritanie- 1947 retablissement de 
Haut Volta- 
Tous ceci montre clairemants le caractère artificiel des fron-
tières de cette partie de l'A.O.F. Les lignes de démarcation n'y 
ont jamais tenu compte des réalités ethniques et économiques. 
Tous ces remaniements et divisions administratives qui furent 
peut être valables il y a vingt ans,sont largement dépassés ici l'heur 
de l'avion,du téléphone et de Radio et l'heure où la France a actro-
yé le droit politique à la population de F.O.M.- Ces droits sont 
toujours detenus par une minorité inauffisament représentative de 
l'ensemble des populations à cause de la très forte proportion diab 
d'abstention d'une part et d'autre part les populations de Terri-
toire de Soudan notamment ne forme jamais un ensemble homogène mais 
composé des populations totalement différentes,sans ethniques sans 
coutumes ou traditions communs mais tous les différencie- 
Cette minorité politicien africain dont les élements ne sont 
même véritablement citoyens de propre pays,en ignorant totalement 
leu cadres traditionnels du la vie africaine,a porté par la politique 
des parties à la population de graves atteintes; disocialisation 
dyne lus familles,une compléta incompréhension dans les villages, 
canton et tribun,des lourdes charges aux contribuables des profondes 
mépris à l'égard des lerançais musulmans traditionnels et particulière 




Jusqu'à songer la séparation d'avec notre Patrie la France au 
au contra ire aux aspirations de la majorité des populations autochtones 
qui tiennent à rester partie intégrale de la Nation Française avec leur 
statut personnel. 
Avant cette nouvelle rurorme, les ordres qui viennent de Saint Louis 
Dakar, Kayes, Niamey et Koulouba ne sont considérés par nous conne émanant 
d'une autorité proprement soudanaise, mais comme émanant de la France 
elle—même — Donc il a été nécessaire (et jusquqk présent il n'est pas en-
core trop tard) avant d'appliquer la loi cadre de réorganiser les terri-
toires de l'Afrique Française afin que les groupes de chaque population 
de même intérêt, mêmes coutumes et mêmes traditions se retrouvent ensem-
ble et non séparés comme actuellement. 
Pour cette solution juste que nous insistons d'appeler votre haute 
autorité sur laquelle nous comptons toujours pouf que la France établisse 
un barrage infranchissable entre notre nos voisins d'Afrique Noire 
et d'Afrique du Nord dont chacun d'eux depdis quelque temps considère in-
diment notre propre pays comme le sien par revendication et prétehtion 
fillacieuses, injustifiées sans valeur, ni fondement. 
Cette reconsidération des limites maintenant est la seule garantie 
réelle pour : 
12) u'une population d'une région ne soit pas opprimée par une autre 
22) que le caractère de cnaque territoire de France d'Outremer et 
dee populations qui l'habitent peuvent être loyalement respectés et leurs 
intérêts soient valablement défendus. 
32) Et surtout pour contrebattre la propagande et la politique défa-
vorable à la cause française et las prDpres intérêts du pays et pour con-
trecarer les dangers dont nous sommes menacés par les visées du politicien 
encouragé par l'extérieur. 
En conséquence, nous attirons encore très respectueusement votre 
attention bienveillante sur leu conséquences, si la France ne prend pas 
d'urgence une mesure favorable et juste dans l'intérêt de tous : 
Ou bien des troubles locaux regrettables surviendront, 
Ou bien il y aura des émigrations vers le norkd ou vers le moyen Orient 
Si l'unification du :Sahara politiquement et administrativement serait 
peu retardé, nous sollicitons de votre haute bienveillance française : 
Us,fflMA,VgM 
M.M. miLingOu avr he rabiche ES 
°UMAR ELY1 , 11,51' de canton de TOMBOUCT 
MOUAKED OUKIR TANDINAzecrbtaire du oh 
IIIMEDOU ILISSINE MAIL neveu du ope 
LhMIchef quartier deDjingueray Ber 
MARINI AMIROU ohef'de quartiei:s 
IHMEDOU °LIMAI/JE Notablede 
Mimante MORIMED Elakeb Imams Sankore 
Mima» MAHMOUD BEN ELMOKRTIR In 
a u CT U9—eL-ri7 IHMED BABA bon san taon aGrand M 
4) e-fh "7 
En attendant un:: suite favor.ble non::vous l'homnmuy Je 
vous exprimer ui•c fois d plus notre serent du fid,51ité des 'e'rnçais-
musulmans, note.vive ,./.:..titude et nous Vous sérions trias 
gréer Monsieur le Prident de la Itepuoli: 2xpression du antre 
b très haute cnsidration et profonde res 
VIVE LA FMANCE, VIVE TOMB AM-
-Ea7il011%4 iestICAIS 
- 
Rédigé à TO_BOUCTOU le; MAISLI.95 
trehe4ok l'ombouc:tou ./. des soussignés par •iphamed M 
ec la demande 
- 
Rattachemu -ut lfflijOIRE  
A) au Uiger or.l.me avant 
fi) ou à la L:. ritanie pays d.: nos frères une partie 
de r6 ion du Tombouctou (Oualata, Néma, utc...) y 
rttachée 
C) ou bien une r.orgnnisation erigeant l'ensemble de la pro-
vince de Tombouctou Boucle de PNiger et le reste de lao 
zone Saharien de l'A.O.F. de l'Est de la Mauritanie en 
une circonséription à statut spéciale adi.!inistrativemzn',; 
et politiquement distincte des territoires liitro 
Aucun de ces quatre solutions à notre connaissance n'a rien 
d'injustice ou extraordinaire mais chacune_d'etles 
lement réalisable, les textes en vigueur ne font pas obstacle uu tru:!s-
fert à l'intérieur:. de l'Union Française des potaux de démarcation à 
un nouvel aménagement intérieur. 
On peut citer entre autre: 
Le - territoire de Haut Volta de fédération d'A.O.Y. a subi 
des vicissitudes : tantôt englobé dans le territoire du Soudan tantôt 
séparé (comme les autres cercles detachés du Soudan et rattachés au 
Frizer, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, et Mauritanie), Fort-Archlimbault 
est Paadien après avoir éué raz camé à l'Oubalmmi - Des précdantes 
existent : les Comores, pour leur plus grand bien sont séparés ju-
ridiquement de de Ana les terres Australes ét, antr,:tiquen, 














CHEIKOU .:;(41 President 
Suitn'dlunn lettre ouverte à Sa Majesté MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA. REPUBLIQUE 
.., 
7,M. les chefs coutumiers ,les notables et les commerçants 
__,,eem- 
C M• et sa rgion de Boucle de Niger en date du iolux x9,8 24.
, 
 .., 
LES SIGNATAIRES EMARc ÇENT 
LHOUSSEINI de- TOMBOUCTOU, 
Pf:j. 13OUBAKER OULD SIDI 
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ti•d:une lettre ouverte à sa 7Majestè gonsieur . le.President de
- la Republique 
, 4101 - 
 finaisedar M.Miles.chefs coutumiers,les notableset les -.commerçànti:de TOUBOUCTO1 
• 
iletearegion de Boucle, de Niger eh date du 30 MAI 1958 
SUI SIGNATAIRES 
IUGHISSA AGMORAMED-goudin ee-rè -Presentant de ch 9f c,e vil 
• . 





OHAM3Drmetable 06B0UKHCIB B.S. 
-RAMPDIiiobable M 
notable UN UN 
nn nn 
mn 
ABD0pLAHI OULD ABDOULAZIZ 
SIS 0ULD MOHAMED HAOULOUD notable 
Kelqk OULD •OHLMED notable "" 
leSdEr DIBADHL? chef de tribu de Kel IMAKOUNDERte 
:••eizTele 1G MOHAMED marabout de KEL INAKOUNDER , 
• 
..MIDOURAIIIINE AG MOHAMED ASSIDeK notable 
.I.TemertEB OULD MIDI OULD BRAHIME fileet 
OULD KIWI notable OULLD IGUE, 
SIDtRŒAMED OULD MOHAMED ELRLOULOOD notable oulad IOHE, 
NOUA OULD ELMOUNIRnotable 0.BOOKHCIB B.E. 
OULD MOHAMED ELHAJ notable Ihel DUR Kel Araouane s 
ffleupre LG HINBAKATI chef de Kel Inteicherin s 
: NAMUR notable Ouled Drie B.BST, 
NN NN 
Be tinéVeardleeReaoWei l-)f 
•,,:„Eii10.KRTIR AG MOHAMED IBRAHIME?ClIEF COUWMIER DE 
,MOULMED 17.1.1 - ;113LOUD a AhMEDchef DAG TOUTA, 
OUln ELKADI •OHAMED notable de Kel Sidi ALI 
BOITBAKAR MID SIDI L(UNA notable Ouled Iche, 
YOHAMED LIMD chef kel Teneg Elhay, 
ALIJI. aur•:mil nee.Ju ,t rèpregentant du chef de 
Dellooegoua Guenduina s 
•(36mo 1.1.:Jte de cercle de Tombouctou) 








atl••M..M:lee chefs coutumiers,les notableset les commerçants 
niger en date du 30 MAI 1958 0) 
eillfeRES 
rnotable 0.BOUEECIB-GEA/LINE" BERÀBIC ESTj 
' ".;• • 
eedrun&lettre ouverteà sa MajestèMonsieur LePresidént . de 
727 
Republique Fran 
de Tombouctou et 
EMARGEMENP 
OULD frèred‘i,chefASEL- GRAILLNE 
refflain notable Oulad Boukhcib Ghailane B.E. 
44, 1•.; CU - 1. 
• 
notable-  M." 
' là:  
 
.410EAMED' NAJUME OULD LUI notable 
e„. • - 
ARMED notable 
AHMED Notable 
'OULD. MOBAKED notable OULAD ICHE 
BSSALEK chef des eskakna Berabiches Ouest, 
OULD OUMAR notable oulad Iche 
,W.'ét ;• - • 
ELHAJ ABDILLA notable oulad oumrane Berabiches 
:4; • ':; 
,.SIDNII;4114É OULD ABDOULJELIL chef coutumier des Wasras 
OULD OUMAR chef Rouaguenes OUASRAS, 
• . 
•Dr1 IDDA OULD CHEIKS- chef Lekuseme MURAS, 










;13/ 0= ALI chef Ahel CHREIGUI 
' 011EIERNA OULD  OUMAR frère de chef 
• ORAMED MLEK OULD FALL frère de 




chef -els oulad Maham 
ESSADIK cadi-arbitre de OURS 
pOUASIM5 
nn 
--gsBArn OULD EAMMLD1 noPible 0.BOUKECIB B.E., 
.e 
dORAMED OULD BRAHIME OULD MILTALLA notable u 
UHAME 
-• 4;4... • 
u4E ould Youba notable Miel Issa 
OOLD LINSRI notable KEL ARIOUANE 4
4 
(ie 11 PRLICED" OULD ELHOUSSEINE notable khel Issa (bol Araouane) 






edlume lettre ouverte à sa Majestè Monsieur le President de la Republique Fr-
ouutumiers t les notables et les commerçantsdé Tombouctou 
de Boucle Niger en data du 30 MAI 1958 
G t g011KI chef .de tribu Chioukhenes„ 
cpet denGouaninen,Noires BERIBICHES ESI, 
,oumle , chef-Gouanines blanos 
7t
.AG BÏQUINI EX-CHEF CANTON RHERGO (G:REIROge 
Tigil. BALY SIDI MOHIMED notable Oulad OUMRANE B60, 
gogs MORAMED notable RHERGO (G.RHAROUS) 





ADEi AG ELMOSTAPHAohef Dag Bazanga neveu de chef de tribu IMMEDDADEANE -  
egiou e ZOUBEIR mafabout o neveu de leImame et de chef de , 
village Boureminaly, 
BAHAMA OULD MARZOUG notable oulad Iohe 
ULD ESSALEK notable oulad Iohe r 
ALLSSAUB ELKLIA neveu de chef- de. nantonde TOMBOUCTOiL 
. •, • ; 
•
COmmeîçant
 à - GAO 
MOILIKEW''ELMAOULOOD notable devillage Bella Saoua Zeina 
, 
exieffUOUàS1 chef village Dangouma ,canton Sereri e GOURMA-RHAROUS) 
ALILG Mn u 
13Si 240NTI.eLHADOU notable 
ORO SIDI chef de village de BANIKAN1 canton "" 
8AKATIE .ATENINE notable de Banikane un ou 
IgouHOUE Y”TTA IOUNIFuotable de ft 
TieD 
 
IDDT:E AG ELMAEDI professeur arabe Kel Intesser de L'EST, 
DOUSSARL AG MOU= chef fraction Kel ouaneIgouaderene del'ouest 
Il I t 
Breuer Li; ITTAHA fils de chefde kal Tagant I Kel Intessar de l'Est, 
MAUMOUD AG RADAI neveu de chef kel agant I e 
 ('; 5OMEI:listo de cercle de Tombouctou) 
A Suivre 
• teq e 
"ci .1.14nelettre ouverte à ma sa Majesté Monsieur le Président de la Republique 
M.M. les Chefs coutumiers, les notables et 
4v OUCOU'et sa région de boucle Niger. En date du3P MAI 1958 
l 4
 ,  
REGANT'iOUP SIDALLI s chef-Noufe (Kel Arainifine) 
OUHEISSI notable:Wouïji,' 
ABDOULOUADOUD professeur coranique Nouaj 
MOHAMED OULD BOUBAKER notaole "". 
PIDLLLI OULD BOUBAKER OULD DAHMAN notable "" 
MMLY AG ELHLJ chef Dag DOUADOUA ,Kel Intessar EST, 
_:1•-%':. 
ALHASSINE AG ATTAHER notable DOUADOUA 
'..eltAHIME AG MOHAMMEDfrère chef de Kel Inkoumene "" "" y. 
f..1';':;. ,...,..,,,,,›..•. , 
` li IgVa : AG MOHAKED AHMED notable "" 
 
-.-imptimmems AG HADAYA chef Kel Ourouzil, :-.•,, 
;:-xoliAmeD la IBMED notable Kel Ourouzil l, 
., elw 'rébuwouàsk ASSALIHA chef de village loureminali 
› •• k .• 
MAEMOUD OULD NAJUIME ex —barguedier de goume o notable oulad Dris B.E« e' s.teI. k• ,  ':'' 
sheJ.,..., fbire iO44 mimons - OULD HAMM des gouanines blancs BERABICHES OUEST '  
ke.e #iS1A OULD MOHAMED? maraboutKel teneg Elhay ABEL AHMED AG ACADA, 
OUMCOR AG BADRA. chef village MILILA(TIAWAY) 
ATT OULD MIDI OULD AHMED BADI fils ainèdu chef oulad Bouhunda Kel Araouane 
:71 
4OHAMED AG Y/MA notable Kel AHMED AGADA, 
, 
MOULED LATBEID ould Oidi MOHAMEDnotable Ahel ISSA ,KEL ARA V 14,r 
.) 1telf9C .) 
EMARGEMENT  
OULD r7::•.ui:K notable marabout NOUJIà TOMBOUCTOU, 
..(6Lualiete de cercle de TOMBOUCTOU) 
 
A suivre 
   
-
.à- 
40HAM3D ELMOUSTOUPH OULD ABEIDI chef HAKKAIM .0YEST, 
..'Uk,•4 . ,Y19.rs' 





AR IG...•.11AŒILD oheF religieux eadi.arbltrede Kel Intessar) 
... ,- . . ....., 
f, 
AG: HAMM Nal ino chegerine — , ,., 
TrA1.1(1 NORAHED chef Inteichek Kel Tagant 2 
..,i... 
- - - IUMICKB . AG NOHIMED'hétable - Kel Intél -dhek"" 7-. 
NMED /G HITTABIL notable de Kel Anou Chegerine 
OURAReARE AG MORLMED ALI ,representant de chef de 
• 





à MONSIEUR LE PRESIDENT DE LARE PUBLIQUE FRANCAISE 
. r... 
:1 W:: j' 14 '' 1 ei eentunierallpidelletables et les oommerçaats de Boucle Niger de . . ;:tie» . 
....1..e:-.4.',...3 : GOIMARE ee•date du 30 MI . 1958 . 
•
, 
«4e:-erimr..i.., , 'y7 -•-.03te 
- - 
: - 
.i.e'.., 4.-  d 
 : tr..ti,.. . Ii . .. 
AL TI INTIAGNL 
:eAtRQUSTPRA DORA notable de 
INJOUMA notable de Djiri canton de serèri 
:i.149ULTIeBILAL ohef quartier Taitawane Rhergo 
...)11ILHAPI AG MORANED CHEKOU frère de chef de village Tourchouine 
... --;.;-4/pIlltiABOUBEICRINE neveu de chef de (santon de Serèri GeHARCUS) 
• 
't-euanC43 SAMOURI neveu de chef de tribu Igouaderenes de lEST 
Kel Inguarene 
ALROUSSEINI AG /BOUDA fila 
.., •:.'"[MIAMEDINE 1G ASSI)RAGBANDInotable 
•
de chefde Goungoubèrt "" 
,ex-repreaentantdu chef Igouaderene 
(G. RH/ROUS ) 
eu ALI AG ELFOUTOUH chef cherifena a deOuaray 
'Ir MADRE AG ATTERRAI' notble Igouaderenea de l'EST 
(7tme liste de cercle de Tombouctou) 





NUM.1.. par mai, les Cne fa 
LAYi vromppggou. eà da' région de 
. ..t'•LES SIGNATAIRES 
:• 
ag Sakib Chef Igouaderen 
ewer.-w: • 
. 4.-• 
' . Abbeag Ali Chef village Sahamar 
Mohimedou ag Mohmadoune Chef Kel El Roma " 
''14ohamed ag Inkoudouaye Chef village Sahamar 
et Bella Sawaze!na 
/ 
tj»?;4S (11( 
sa Majesté Monàieur•le Président de:la REPUBLIQn 
coutumiers; . lee notables' et les commerçants de 




Abbà Zeina Attenine représentant Chef village de 
SawazeTna Subdivision Tombouctou 
Abouda Acharne Chef village Goungoubéri (canton 
Séréré Rharous) 
Hamada ag Tokha fils Chef Kel Temoule/t et son représen-
tant (Subdivision Rharous) 
Mohamed ag Sidi notable de même tribu Touareg 
Idine ag Zangou notable -id- 
***;''Aboubairrine ag Tokha file du Chef de tribu -id- 
Khama ag Aneimite notable -id- 
Moussa ag Mohamed Lamine notable -id- 
ag Assadek notable -id- 
e5eR=mour ag Animar notable -id- 
Mohamed Ibrahim ag Zangou -id- 
Chila ag Hagaidat notable Touareg Igouaderen 
Imadou Idine ag Mohamed notable touareg Kol Temoulelt mly 
P(Immedoune ag. Mohmed notable -id-
M.1ma ag Abounaigi notable Touareg Igouaderen 
YL,kha ag V,)hamed Lamine notable Touareg Kel Temoule!t 
r'4.ibak ag Mohamed Lamine notable Ifertattane Igouaderen 







,...,:::. ,  • 
e notables de Boucle de Niger 
f> 44u.r.il yt;0. o...e„. sa da e du 30111XY1958 
. IG: v" sr : - • 7,-,- — 
'ELJWisadi et chef fraotigu oheeiftenesgberf , tribu / o &lu_ta 
., ,,,, • licquaaerenee vgets , 
rUDCII cultuvateur Sahamar canton de SerèriG e RHAROUS, 
OU Be.BA cultuvateur 
101MÉD DADOU cultuvateur 
• •,;, 
fi1319UO ALLOUT Imame de Rhergo (Gaberi) 
RORieD TALPI notable ti lt 
kOHAMEDINE BADDE chef quartier Koireiojins de RHERGO "" 
• ; 
KOTAJI HATTI notable ut, Nue Ottt 
ZgINÉig0HAMED notable 
UNIRAI MOHIMANE chef quartier Zidji Sorgoy 
GANGA MOUTTILINFA notable de u`aberi "" 
UVAYATIL ALJI notable 
itKRANISSE HOBAMED notable, 
#DIKI ICHIRAY notable 
CHEICOU. SIDI notable 
L. LI chef de Village GABBAY 
flIARAW frèieo dedit cLef 
rDRISS.1 -uUTTI ATA notable "" 
BAMAICA KATAHIT notable GADERT 
AG BIKO notable 




IP IP t •éée. 
MM 
Mn 
A Suivre  
733 
a-line lettré ouverte à "sa Majesté Mohiiienr
-le Prés 
AUSee aefluagliTaia: keaciaah 
LES SIGNATAIRES  
.4 chef de tribuKel haoussa / 
•-;:-.i-XLMALIABABA CADI DE GOUNDABE0  
niMOUD MOUMED INGOUNA notabàiele'l 
i AG MOHIMEDOUNE FILS DE CHE DE TRIBU 
. .4 Pe A G YiONAMEDOUNE fils de chef de tribu de al "" 
lbriqp2r . 9ffl ABIDINE chef de tribu Tormoz, 
:?'01i.:.Wd4h[EDITSXANE canton we 
no 










. eLi::•CIPI•ABAFI fils n e 
-

































OUM Nitable de Gao Sourate 
eI9BALIREPBUSENTANT dee Kountas au 
OU 
t,t41' .7?-eY ... • ,. • , 
M MAR/BOUT GAO SONRAT 
• r; :,,,.. 
..«,:;! ;.: .. : '.1:eti :: ' ; j: , • .. 
' 'IX ',marabout /de emel • 
fils de chef 
:=-•;, .,_. :,:. 1 • el - 
, 
1 marabout de Tenheri , 
.:1',•re-9., 




chef quartier REHABOU as 4.7,4;. ., „ 
1NOTABLB 
Bagoundiey 
-;..0hef'eamte de Boureme, " A 
ItptevsqlliTfitiliou chef traditionnelde : MagnandoW • 
1 :.Trnassal/ . ABDOURAEMANEgotable Kabarna Magnadou,(2 ) 
PIILBETe ABAKER chef quartier Taoutoulberi Magnadpu (I) 
CHBIKU RAIRALLA OULD ABIDINE marabout KoUntas Chef religieux, 
449B/ BINA chef des villages .Haoussa Foulanes et assasseur trib, 22 dègrè GAO, 
Ite de cercle de GAO ) 
,qf 
cerela.de GAO. I 
«masseur tribunal Ter dè 
de-villageTTRIDORO, Gao Sonraia, 
II nn 
UN 
eg74c, triba"BOUBILLIMES DE BOURBE%-:, NN 
•
• 
OKUTLR'OULD, OMR. ehe,ltegagda Ithe1,74hrival, 





"rniei : ieL41tgoili ,'Bolle 




0"ATOUBI fils.dé.chef traditionnel--dl IDIOUISSEAK 
• 
MME oh-nt : de -QuartierMaures Azeoio Dioula, 
boutiquier ( et representaat de ZAOUI CUI'? quartier 
— 
•.. . 
. à AUSONGO, 
- . commenisitt à /IMMO . 
•
QUIDËfflillED ELBECHINcommerçare »moue, 
OULDY AENED COikerçant . NU 
la ADERGOJOJ frère de chef 
-.:14t,A4OUEL file ID/OUISEAK 9 
TT'id INABOUCRE BOUCHE Notable Idaouashak 
• 
a- 
4iNE HAMMADI CHEF TRADITIONNEL ANSONGO 
OULD LAMINE reprèsentaat de Tribu d'IDAOUASHAK à Ansongo 
BAZIHAOUSSA, 
--BABABE EIMMADI frère dedit chef, 
ABD 
!!«.1 
IOUINICA chef quartier Fetery lanongo Bazi 
























•:f4in;I:1,w ,•,,::p . 
ergeet ,ddeItomele;del. 
 




!"77,. •dit !..f-1/4•k-  
" 
a- Chie:Aie canton 
-• 
notable Takanbao; . .  
• •••  
ourabont et Imane de Takanbao-i,_ .• 
... 1 ' 11101 
•
'notable de Panda Blasa» canton Takanbao 9 
0 .00U/il dedit chef canton de Takanbao 




; SLMOIJAMIIIR chef de Kel Tabakat 1,,oprole de GOUNDAAE j.r=: 







aotable.tal temps £1h. . 
Le sha di YLUsgs IDAUW. OUSXLX, 
eiiiciitat combattants de tombouotou, 
- 
villageogon neveu fils da tes ohst Alidii G 
4 113131.12 notable Oulad MU» Berabiches ouest. 
::: •., • • *. : • .... 
. - : • ;:: • -
. !... ..-, ,. • - • • --,, 






 , • 
711414` 11













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9, 28, 35, 41, 81, 86, 88, 89, 91, 96, 108, 111, 112, 123, 124, 126, 129, 131, 
132, 136, 140, 162, 165, 166, 167, 168, 176, 187, 188, 189, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 200, 201, 206, 207, 209, 214, 216, 217, 225, 229, 230, 231, 
233, 234, 246, 255, 257, 258, 259, 280, 284, 285, 292, 296, 299, 306, 308, 
311, 313, 314, 315, 322, 323, 325, 326, 328, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 
343, 346, 347, 348, 349, 
451, 466, 476, 483, 495 
350, 352, 353, 354, 355, 362, 363, 378, 434, 435, 
396, 399, 400, 409, 
109, 116, 129, 
190 










9, 28, 43, 47, 87, 88, 116, 118, 127, 134, 136, 139, 140, 188, 189, 193, 
194, 196, 197, 198, 234, 
338, 339, 343, 353, 373 
255, 257, 284, 285, 287, 307, 311, 321, 326, 335, 




33, 63, 126, 130, 134, 275 
308 
129 
17, 19, 22, 371, 379 
308 
431, 432, 453, 472, 476 
23 
14, 30 




101, 108, 111, 112, 116, 119, 124, 134, 171, 189, 193, 225, 233, 234, 
282, 285, 311, 324, 335 
72, 74, 76, 78, 80, 81, 109, 134, 233, 311, 353, 366, 376 




127, 128, 132 
311 
76, 188, 194, 196, 308, 311, 335, 353, 362, 366, 372, 376, 433, 484, 
485 
275 
116, 138, 139, 141 
63 
30, 52, 53 
104 
2, 4, 5, 6, 16, 17, 32, 38, 39, 40, 59, 60, 80, 83, 90, 101, 102, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 113, 116, 128, 148, 164, 166, 167, 191, 229, 275, 




33, 63, 70, 128, 131, 236, 275, 342, 366 
275 





369, 393, 395, 396, 399, 402, 405, 407, 411, 412, 413 
306, 307, 308 
394, 395, 396 
347, 440, 445 
445 
392, 397, 398 
963 
250, 














293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 307, 318, 320, 321, 323, 324, 
330 

































































































































1964 • 5 754 
1965 : 154-156) 759 
744-745) 763 
766 
767 
772 
776 
782 
786 
787 
789 
800 
802 
807 
813 
817 
819 
821 
822 
826 
837 
841 
844 
846 
856 
858 
861 
864 
866 
871 
883 
886 
887 
977 
893 
897 
905 
921 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
964 

